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В современных условиях хозяйствования является актуальной задача совершенствования си-
стемы управления затратами производства. Особое значение приобретает проблема снижения ма-
териальных затрат в производстве, так как значительную часть в стоимости выпускаемой продук-
ции (выполненных работ, услуг) составляют материальные затраты. Эффективность использова-
ния материальных ресурсов в конечном счете определяет общий уровень эффективности произ-
водства.  
Одним из направлений изыскания резервов роста объемов производства является улучшение 
контроля за выполнением договорных обязательств по поставке материалов. В исследуемой орга-
низации существует необходимость подсчета потерь из–за недопоставки материалов, их плохого 
качества, замены, изменения цен, простоев из–за с срыва поставок, поскольку выполнение плана 
материально–технического снабжения оказывает влияние на выполнение оказываемых услуг. 
В филиале Пинские электросети РУП ”Брестэнерго“ в результате недопоставки материалов 
произошло снижение величины оказываемых услуг. Расчет потерь от недопоставки материалов 
рассмотрен в таблице 1. 
 












Отклонения в прибыли 
от реализации, р. 
1 2 3 4 5 6 
Самонесущий изо-
лированный провод 
2000 1880 20 6 426 
Расчёты: 
7 
∆К= (Зпл – Еф.) : НРпл. = (2000 – 1880) : 20 = 6 ед. энерголиний. 
Где Еф. – фактическое наличие (поставка) 
Зпл. – планируемое наличие материалов 
НРпл. – норма расхода материала на единицу продукции 
Прибыль от проведения электричества по блоку проводов за месяц составляет 71р. 
Отклонения в прибыли от реализации = 71 × 6 = 426 р. 
 
По данным таблицы 1 видно, что если весь объём услуг предназначался для реализации, учи-
тывая, что прибыль, получаемая от использования блока проводов ЛЭП, составляет 71 р., то поте-
ри прибыли из–за невыполнения плана на 6 ед. составили бы 426 р. 
Однако руководство филиала Пинские электросети РУП ”Брестэнерго“ приняло решение о 
приобретении в срочном порядке недостающих материалов у другого поставщика по более 
высокой стоимости. Таким образом, в результате замены поставщика самонесущего 
изолированного провода произошло увеличение затрат, расчёты потери прибыли от роста цены на 
материальный ресурс выполнены в таблице 2. 
 










Цена за 1 
метр, р 
Потери от  
замены по-
ставщика, р 
ОДО”РККаБЕЛь“ 1880 20 1880 6,55 
54 
ООО”Бонком“ 200 20 120 7 
153 
 
В результате расчетов, произведенных в таблице 2 можно сделать вывод о том, что у организа-
ции есть резерв увеличения прибыли за счет сокращения перерасхода средств, возникающего при 
невыполнении договорных обязательств по поставке самонесущего изолированного провода рав-
ный 54 р. 
Если бы замена поставщика не была произведена, то предприятие понесло бы дополнительные 
затраты по оплате простоев работникам и не получило бы прибыль от реализации данных услуг. 
Аналогичная ситуация возникает при повышении цен на сырье производителями, или при за-
купке материалов через посредников. В настоящее время сеть посреднических организаций до-
стигла пика своего развития. В результате, предприятия вынуждены вести закупку сырья и мате-
риалов через упомянутое звено, поскольку у них частично утеряны каналы связи с производите-
лями.  
Таким образом, возможная закупка самонесущего изолированного провода у непосредственно 
производителей может привести к снижению цены и сокращению затрат на материалы, но росту 
транспортных затрат. 
Наиболее эффективным способом повышения эффективности производства является экономия 
и рациональное использования сырья и материалов. По специфике деятельности исследуемой ор-
ганизации электроэнергия, не предназначенная для собственного потребления, а направляемая на 
реализацию, относится к материальным ресурсам. 
Потери электроэнергии в проводах зависят от силы тока, поэтому при передаче её на дальние 
расстояния, напряжение многократно повышают (во столько же раз уменьшая силу тока) с помо-
щью трансформатора, что при передаче той же мощности позволяет значительно снизить потери. 
Одним из направлений оптимизации использования материальных ресурсов является снижение 
потерь при передаче электроэнергии путём замены проводов на более высоковольтные и с мень-
шим сопротивлением. Расчёт резерва сокращения расходов представлен в таблице 3. 
 










тричества тыс. р. 
1 2 3 4 5 
Самонесущий изолированный про-
вод стальной 22 мм. 
2260 6,55 13 2815,5 
Самонесущий изолированный про-
вод сталеалюминевый 22 мм. 
2260 8 19 1926,4 
Расчёт резерва снижения затрат материальных ресурсов 
6 
Резерв снижения затрат материальных ресурсов = 2815,5–1926,4 = 889,1 тыс. р. 
Однократные затраты на замену кабелей = 0,008 × 2260000 = 18080 тыс. р. 
 
По данным таблицы 3 видно, что использование сталеалюминевых проводов экономнее с точки 
зрения использования материальных ресурсов, однако замена всех кабелей требует привлечения 
дополнительных материальных затрат, которые можно частично компенсировать продажей ис-
пользуемых стальных проводов. 
Резерв снижения затрат материальных ресурсов составляет 889,1 тыс. р. Расчёт планируемого 
изменения материалоотдачи и материалоёмкости за счёт данной экономии представлен в таблице 
4. 
 
Таблица 4. – Данные по изменению эффективности использования материальных затрат в фи-






ние, тыс. р. 
Отклонение, тыс. р 
Материальные затраты, тыс.р. 36 447 35 558 –889,1 
Выпуск продукции, тыс.р. 305 285 305 285 0 
Материалоемкость, р/р 0,12 0,12 –0,003 
Материалоотдача, р/р 8,38 8,59 0,21 
154 
 
По данным таблицы 4 можно сделать вывод об эффективности предложенного решения, про-
гнозная материалоёмкость снизится на 0,003 р/р, а материалоотдача увеличится на 0,21 р/р. Таким 
образом целесообразно заменить используемые самонесущие изолированные провода на более 
проводимые. 
Обобщая результаты анализа выполнения плана материально–технического снабжения можно 
сделать вывод, что из – за недопоставки сырья и простоев предприятия уменьшается выпуск про-
дукции, а, следовательно, происходит снижение прибыли предприятия из–за роста затрат. 
В ходе исследования предложены конкретные пути оптимизации использования материальных 
ресурсов, которые могут привести к повышению эффективности их использования. Выявленный в 
ходе исследования, резерв сокращения затрат материальных ресурсов от замены материальных 
ресурсов на более экономичные составляет 889 тыс. р. Данное совершенствование можно прогно-
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Экологический императив национальных приоритетов устойчивого развития Беларуси требует 
следующих целевых критериев в области аграрного производства:  целенаправленной разработки 
и функционирования экологического аграрного производства; внедрения в перерабатывающую 
промышленность таких технологий, которые не наносили бы вред окружающей среде, в т. ч. за 
счет глубокой переработки вторичных ресурсов; развитие рынка продуктов для детского питания 
в тесной связи с экологическим производством. При высоком уровне продовольственной безопас-
ности по основным продуктам питания, обеспеченность плодово–ягодной продукцией несмотря на 
благоприятные условия выращивания ягодных культур остается невысокой. 
Современная тенденция культурного плодоводства в Беларуси и формирование рынка направ-
лена не только на увеличение производства, но и на все более широкое вовлечение в пищевой 
оборот нетрадиционных ягодных культур, таких как голубика, клюква, брусника, облепиха, ши-
повник, жимолость и другие. Среди них особенно большой интерес представляет  голубика и жи-
молость, плоды  которых широко используются в свежем виде, в пищевой промышленности, ку-
линарии, медицине, лечебно–профилактических целях и косметике. В ягодах  голубики и жимоло-
сти содержится множество биологически активных соединений, обладающих защитными свой-
ствами.   
Важнейшим путём увеличения сбора ягодной продукции с единицы площади, не требующим 
больших материальных затрат является совершенствование структуры посадочных площадей 
ягодных культур и лучшее использование потенциальных возможностей растений, т.е. внедрение 
в производство наиболее урожайных из них. Это имеет большое экономическое значение, по-
скольку от уровня продуктивности культуры зависит себестоимость, что особенно важно для 
формирования спроса потребителей,  так как себестоимость продукции  в структуре цены состав-
ляет до 90 %. 
Оптимизация посадочных площадей   ориентирует  на научно–обоснованный подход в плани-
ровании, обеспечивает рациональное использование земель и насыщение  высококачественными 
ягодами потребительский рынок.  В качестве исходной модели для оптимизации производства 
принята разработанная экономико–математическая модель оптимизации структуры посадочных 
площадей. Матрица задачи по оптимизации посадочных площадей составлена на материалах фер-
мерского хозяйства. В целом, матрица содержит  11 переменных и 25 ограничений.  
Основные переменные – ягодные культуры:  х1, –голубика ранняя; х2, – голубика средняя; х3, – 
голубика поздняя; х4, – жимолость ранняя; х5, – жимолость средняя; х6, – жимолость поздняя; х7, – 
малина ранняя; х8 , – малина поздняя;  х9, – клубника ранняя; х10, – клубника средняя; х11 – клубни-
ка поздняя. 
Основные ограничения  отражают  условия задачи (по земле, удобрениям и т.д.) накладывают-
ся на большинство переменных и обычно имеют заранее установленный объем. 
